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ABSTRAKSI 
 
Kebutuhan akan pentingya olahraga tidak hanya untuk memperoleh kesehatan 
jasmani dan menyalurkan hobby semata, namun kini olahraga dianggap sebagai 
sebuah jalur prestasi untuk meningkatkan kualitas dari setiap individu, daerah dan 
juga negara. Terlebih khusus prestasi dalam olahrga bulutangkis yang telah beberapa 
kali mengharumkan nama Indonesia dimata dunia, kini semakin menurun dan 
tertinggal dari Negara pesaingnya. Hal inilah yang menjadi ide awal penulis untuk 
memberikan sebuah alternatif solusi bagi perkembangan olahraga bulutangkis di 
Indonesia, yaitu dengan peningkatan kualitas atlet disetiap daerah khususnya 
Kabupaten Sleman, DIY. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah wadah khusus berupa 
“Gelanggang Olahraga Bulutangkis di Sleman D.I. Yogyakarta” sebagai sarana 
pelatihan dan pertandingan.  
Gelanggang Olahraga Bulutangkis di Sleman D.I. Yogyakarta ini adalah 
sebuah bangunan gedung olahraga yang khusus menaungi kegiatan olahraga 
bulutangkis mulai dari pelatihan untuk atlet binaan lokal hingga pertandingan yang 
bertaraf internasional, dibawah binaan PBSI. Konsep rancangannya yaitu dengan 
menampilkan citra olahraga bulutangkis secara visual melalui analogi dan 
transformasi bentuk dari objek serta teknik dalam perbulutangkisan yang akan 
diterapkan pada  tampilan bangunan dan tatanan ruangnya. Dengan demikian 
diharapkan wujud dan suasana bangunan dapat dengan mudah dikenali sebagai 
sebuah bangunan olahraga khusus bulutangkis serta dapat memberikan efek positif 
bagi pencitraan bulutangkis di Kabupaten Sleman dan juga para atletnya.  
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